角間の里山自然学校:2000年の活動と新年度の展望 by 中村 浩二
－金沢大学サテライト・プラザ－ 
ミニ講演 市民と語る「角間の里山」 
日 時 １月６日（土）午後２：00～３：00 
会 場 石川県教育センター ２階 21 号室 
 
テーマ 「角間の里山自然学校～2000 年の活動と新年度の展望～」 
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度は私たちがよりよくしたいなと思っています。 




































































































































 大変簡単ですけれども，2000 年の報告と 2001 年の計画をお話ししました。どうもあり
がとうございました（拍手）。 
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